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かど う かは， 本人の現在の生活にさしあたって直接影
響しないかもしれませんが， 何かの機会に役立つこと
もありましょ う 。しかし， 今回の卒業はそれ以上の意
味をもっています。まず第ーに， 普通の学生にはわか
らない困難を克服して目的を達成した経験は求めても






な く なってしま う ことには， 一抹の寂しさを禁じえな
いでしょ う 。しかし， い く ら強調しても， しすぎるこ
とはないと思いますが， 短大は経済学部夜間主コース
に転生し， この中に勤労者・社会人教育の伝統は生き




このよ う に， 経営短期大学部の幕を閉じるにふさわ
しい役割を果たした本学部最後の卒業生の努力に敬意
を表するとともに， 今後いっそ う の活躍と発展を期待
するものであります口
しました。ちなみに， この学生は実施されたばかりの
夜間主コース 3 年次への編入学生となり， 新たに勉学
に励んでおります。まさに， われわれの期待に十分応
えて く れたものといえましょ う D
しか し なお残留する学生がありましたDわれわれ
はこの最後の学生にも， 先の例にならって， 初志を貫































































































































































































































































































































































































































































































































































































新 任の ご 挨 拶
昨年1 1月1 日付で人文学部
文化構造論研究室に着任いた








面電車を眼にして， 懐かしい想いにか ら れました。 さ
らには曇天の下で着膨れている人々の姿が， その後留
学生活を送ったパリの冬の情景を努第させるではあり
ま せんか。 従いまして目下のところ， 記憶の中の空間
と時間を訪復しているかのような， 不思議な感覚を愉







も早朝か ら 忙しそうに目録を参照し， 図書を請求し，
書物のあいだに額を埋めたりしておりまして， そうし





に触れ乍 ら ， 存在の真実について思索してゆくことが
（始め ら れたばかりの）課題です。
新 任の 御 挨 拶





















































げよ う と，思っています口 またせっかく経済学部にいる
のですから，経済の勉強もできたらと，思っております。
法の経済的分析は今後ますます必要 になるでしょ う か
経済学部講師 浅 井 尚 子
ら……D 四月からは講義も始まり学生の皆 さ んと接す
ることができるのが楽しみです。 学生の皆 さ ん に は





パ，ゼ ミ 旅行など思いのままですねロ 私は動物や植物










新 任 の 御 挨 拶
工学部工業化学科第三講座
無機工業化学担当助教授とし













ていたメインス ト リー ト の並木，外周の桜が立派 に成


















も う 一つの印象は工学部生の男っぽさで し ょ う か。
薬学部では半数以上が女子学生で し たから当然かも知
れません。学生諸君の若さ，恵まれた智力と体力に大





思 � ＇ 出 の ま ま
文部省長期在外研究員 （ 甲




彊 して参りま し た。 南 フ ロリ
ダ大学 （ フ ロリ ダ州，タンパ）
に約 6 ヶ 月 ，アルパータ大学
（カナダ， エ ド モ ン トン）に
70日，そ し て ワ シントン大学 フ ライ デイハーパー臨海
実験所 （ ワ シントン州，サン フ ァ ン諸島）に2 0日間滞
在 しま し た。結果的に冬には暖かい フ ロリ ダで， 夏に
はカナダで過 しま し たが， それは研究動物の ヒ トデの
メ キシ コ 湾での生殖期が春のためです口 ほかに ウ ッ ズ
ホール海洋生物学研究所 （ボストン），ス ミ ソ ニアン
研究所国立自然博物館 （ ワ シントン D . C .  ）を訪
れ，研究者とお会 い しま し たロ また，学会で ド ル フ ィ
ンアイラン ドシーラボ （アラパマ州）へ，研究連絡で
ワ シン ト ン大学 （シアトル）とパン フ ィ ール ド 臨海実
験所 （パンク ー パー島）にでかけま した。
向こ う での滞在中の身分は visitingprofessor と い
う 扱 いで し たが，実力を示すことにより認められ る 競
争社会の一員と し て扱われたことを意識 し な い訳には
ま いりませんで し た。南 フ ロリ ダ大学のhost， ローレ
ンス教授は学術誌 Marin e Biology の論文のレ フ ェ リー
に 2 回推薦 し ， その機会があったことを喜んでい る よ
う で し た口 また，アルパータ大学の チア教授は， 短 い
滞在にもかかわらずローレンス教授と私の共同研究を
意識 し ，それ以上の成果をアルパータ大学で上げ る こ
とを希望 し ておりま し た。 彼らに雇れてい るのでは な
いと自負 していたのですが，結局彼らのペースに乗せ
られて しまったよ う です口
お陰で，世界の第一戦で活躍す る研究者の仕事ぷり
を篤くと観察できま し たo彼らは研究業績で評 価され
理学部助手 小 松 美英子
る ため自己のアイデアを いかに証明す る かを考え，短
期間にユニー クで質の高 い論文を発表す ることに情熱
を持って います。実験結果が出た時にすぐ投稿で き る
よ う に，実験を始め る 前からすでに論文が作られて い
る と い う 噂は半分本当のよ う ですo
南 フ ロリ ダ大学はキャンパス内の女子 寮の特別室の
2 DK ( 2 台のベットがあ る 約1 5畳相当の寝室，10畳
の居間，冷蔵庫付のキッチン，パス・トイレ）を月 約
350 ド ルで貸 し てくれま し た。 採集のこともあり車を
レンタル し ，駐車許可証をキャンパスポリス オ フ ィ ス
に申請 し ま し たoキャ ンパスは1 ,700エーカー （約 7
km2）と広大ですが，駐車規 制は徹 底 し ております口
申請者はスタッフ ，自宅通学生，訪問者，業者 など 7
種に区分され，許可証のタイ プが異なりますロ そ して，




の他に区分され，無料であ る と判断されま し た口 日本
の習慣のよ う にパックで駐車 し ま し たら，見知ら ぬ女
子学生が頭から入れておかな いと罰金ですよと親切に
教えてくれま し たロ 駐車場は一方通行で，頭から入れ
ておくのが決まりたと言 う のですロ 自由の国でさえ，
キャンパスの駐車規制がありま し た。
多くの学生や研究者から，博士号につい て尋ねられ
ることがよくありま し たロ ド クターですか ？ 論文の タ
イトルは ？ 修得された大学は ？ などの質問ですロ 日 本
ではそのよ う なことはほとんどありませんが，彼らが
博士号修得をいかに意識 し て い る かの表われと思いま
したロ 免許のよ う に一種の資格と して重要視されて い
るよ う です。その反面，柔軟な 一面があります。それ
は，アルパータ大学で非公開の修士論文審査会に， 大
学の正式な事務手続によって特別出席を要請されたこ
とです口 審査論文が私の専門に近 いこともありま し た
-1 8 ー
が， 7 名の教授と共 に 口頭発表を聴き， 審議 に加わ り
ま したD 勿論， 合格・不合格の投票権はあ り ま せんで
したが， 私も2 0分間質問しなければな り ま せんでした白
南 フ ロ リ ダ大学のキャンパス
こ のよ う に， 日本では予想もできなかったい ろ い ろ な










南 フ ロ リ ダ大学の駐車案内書の表紙
（雄牛は体育会のシンボル）
黒 田 講 堂 の落 成 式につ い て




んできま したが， こ のたび黒田家並びに コ ク ヨ 株式会
社の全面的な御協力によ り 新築される こととなりましたD
昭和63年1 0月の着工以来約 1 年 2 カ月の工期をかけ
て， 近代建築の粋を こ らした黒田講堂 が完成し， 平成
元年1 1月29日（水） に文部省， 黒田家， コ ク ヨ株式会
社をはじめ， 学内教職員， 富山県 ・ 市等関係者ら約2 田
名の出席を得て， 落成式が挙行され ま した。
黒田講堂は， 500席のホールと最大104人収容できる
会議室が整備されてお り ， 白を基調としたユニークな
外観で、学内では一際目立つ建物に生 まれ変わ り ま した。




次いで， 黒田講堂 ホールにおいて黒田講堂落成式 が
挙行され， 大井学長から， 新しい黒田講堂の有効な活




ま た， 寄附者の黒田会長からは， 郷土富山を愛する
先代の遺志を継ぎモ ダンで立派な講堂が完成した こ と
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黒 田 講 堂の 管 理 運 営につ い て － 中 間 報 告
黒田講堂管理運営検討委員会委員長 武 暢 夫
富山大学黒田講堂（以下，「講堂」と略称 ） はすで
に改築が終り， その利用を待 っ て いるかの よ う な姿を
見せています。昨年11月29日には「講堂J の落成式が
行われ，同12 月 15日，「講堂」 は施行業者から大学側
に正式に引渡され，続いて本学の教職員・学生に暫時
公開されましたので， その内部を御覧にな っ た方も多





すると い う ことです。他方，これだけの施設を有効適
切に利用して いくために は，「講堂」の管理運営と利
用の仕方につ いての規則を整備してお く ことも必要と




「委員会J は昨年 7 月31日に発足し，同日付の学長
諮問にもとづいて「講堂」の使用規則等の検討を始め
ました。この諮問に よれば，委員会には昭和 62 年10月
2 日付の黒田講堂改築専門部会答申（以下， 「答申」
と 略称）の趣旨を尊重することが求め られています。
そして，この「答申J の趣旨と は 「講堂」の目的とし
て有効多目的利用を考える と い う ことであり，「答申」
はその内容を 「 I 大学・学部等行事関係」， 「 E
研究関係」 ，「E 課外活動関係」に大別し， そ れぞ
れ細か く 例示しています口
前記学長諮問 はまた，「各般からの意見が反映され
る よ う 実践的な調査検討を行 う 」ことを要望してい ま
す口 「委員会」では，教職員・学生の意見の汲み上げ
方如何 は検討事項として確認されておりますが，この




次 いでこれに対応する使用細則を考える と い う 願序で
検討を進めていくことにしました口 講堂の管理運営と
使用に関する規則 は，(1) 運営規則，（2 ) 使用 規則，
(3) 使用細則から成り，そこに盛られる事項 は講堂の
大小や大学の規模に差 はあれ，ほ ぽ共通であり， 各 大
学の実状に応じて，個 々 の問題の処理の仕方に違 い が
でてくると い う ことになるでし ょ う 口 特に， 本学の





ど う 処理するか，平日の使用時間帯をど う するか， ま
た，使用料の徴収につ いて，これを学外者の使用の場
合に限定するか否か と い う 点で「委員会」全体の合意
をみるにいたらず，さらに審議を重ねる必要があるも
のと思われます。なお，「講堂」の使用料 はすべて国





学生の意見の聴取方法につ いては，昨年12 月1 日の
第 3 回「委員会」で議題 と して提起されましたが，こ
こで はまだ使用大綱の本格的な審議に入 っ て， いわば
入口で終 っ た段階であり，「委員会」ではも う 少し審




「委員会J の検討状況につ いては，その都度， 各学
部，及び教養部の委員か ら 各教授会に報告されてい る
はずであります口 しかし， 今さ ら い う までもな く ，
「講堂」の改築 は全学的にさまざまの反響を呼んだ問
題ですか ら， 新しい 「講堂」の管理運営 と 使用をど う
するかは全学的に周知させるべき問題であるとの見地
か ら ，学園ニュ ース編集委員会の依頼に応じ，この中
間報告を発表するこ と に しました口 も っ とも，現在の





業等の合聞を縫 っ て「委員会J を開 く に は，これで精
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一杯でした。もちろん， 「委員会」 は1 日 も早く原案
を作成す る よう努力せねばなりませんが， 多目的利用
を趣旨とす る 「講堂」 は教職員・学生のさまざまの グ
ループが利用す る こ とになりますので， その立場や考
え方に応 じ ていろいろの要求がでてく る ものと思われ
ます。
したがって， 「委員会」 は拙速を避け， でき る だけ
多くの意見を検討， 調整し， 公正妥当な利用方法を求
めていかねばなりませんDもっとも， この報告を掲載
す る「学園ニュース」 が刊行され る 頃には， 「委員会」




真 ご こ ろ か ら の感 謝







れからすぐ行け る とな る とた
めらい始めました。
初めて行く 日 本の生活に慣
れ る でし ょ うか。 無事に順調に勉強できるでし ょうか口
留学生の不幸な事件も聞いていますので， 上海空港に
近づくにつれて， 恐怖の気持で一杯で， うれしい感 じ






な素晴しい方に御世話して頂け る なら， 何も心配はい
らない。その時どんな困難をも克服して勉強す ると決
心しました口






下り る と面積 × × 坪の敷地に寝室， 読書室， キ ッ チン，
ダイニンク。 ルーム， 浴室すべて揃えてい る 住宅を案 内
して下さいました。 先生は私の半年前の住宅で， あな
たに無償で提供しますよとおっし ゃ いました。 先生は
非常に博愛心に富んでい る 方で， 過去に アメ リ カ， 韓
国などからの留学生も世話されており， 自宅に 2 年間
も下宿させ， 勉強させていたとお聞きしま し たDさら






の閉経済的に困 る だろうと青山先生が案 じ て授業料も
立て替えて下さいました。 そしていつも必要な生活用
品を適時に送って下さいました口 晩秋のあ る 晩私が勉





世話を頂いてい る のと同時に， 研修の面では経済学部
の教務係， 学生係， 教官と学友の皆様のお世話を頂い
ていますDと く に私の指導教師であ る 武脇先生から熱
心な御指導を受けています。武脇先生は知識が豊富で
優しくて近づきやすい方ですc 私の疑問について何 回
も詳しく説明して私が分 る まで教えて下さいます口 ま
た御自分の蔵書を私に貸して勉強させて下さいました
ので， 私の研究計画は順調にはかどっています口
武脇先生のほか榊原先生， 中村先生， 田 中先生 ， 松
岡先生， 和 合先生……いちいちあげられませんが皆様
にも真 ご こ ろからの感謝を捧げたいと，思っております。




中国留学生と同じよう に，日本人の美 しい友情 に感激
して，一生懸命勉強 していますD 非常 に底念なことは，
日本語ではまだ私の気持を充分表わすことがで き ない
ことで、す白 世界 に平和 を人々 に愛をと心から祈り “ 謝
謝了（ありがとう ございま し た） ” で失礼させて頂 き
ます。 (1990年1 月10日）




経ちま した。 その聞に ，いろ
いろなことを学びま し た口 い






初めて富山 に来て，下宿 し たのは，仏教信者の赤江
さんの家で し たロ 新湊に住んでいますD 私は，半年間
御家族と同じ生活を しま し たロ とても親切 に し てくだ
さいま したD 大学と距離的に遠く離れていたため ， 大





また留学生会館へ引越 したと き には， わざわざテー プ
ルや ソ フ ァ を持って来てくれま し た口 私は図書館の検
索 コ ン ビ ューターが使えず，書目を調べるのに 困って
いると き ，図書館の皆さんが面倒を嫌がらずに何回 も
助けてくれま し たロ 私は日本に来た最初の頃，日本語




ま し たo 今では読むこと，聞く こ ともほぼ完全にで き
るようになりま し たロ まだ自分の思っていることを十
分 に表せないことはありますが口
私の研究題目は，中国と日本の仏教を中心と した文
化の交流史です。 始めの一年には，主 に東洋史と日 本
史を勉強 しま し た。 日本の大学の教育方法が中国と違
外国人留学生 （教養部） 高 立 （中国）
うのは，たとえば，日本の場合，先生がいろいろな方
向を示 して，学生 に自分で選ばせて，歩いていかせる，
し か し 中 国では，先生が一つ道を選び，そこを学生を
つれて歩いていくわけですロ 気賀沢先生の東洋史演習
では，はじめ学生一人が発表 し，それをうけて皆が次々
に質問 しそ し て答えるロ これは各人の才能を高 めるの
にたいへん役立つと，思います口 小谷先生の東洋史概説
の授業は，いろいろ学説学識や研究状況を紹介され，
研究の視野を聞かせてくれま し たD 日本の歴史の研究
については，私は小学館が出 している〈日本の歴史〉




提出 しま し たロ 現在，日中仏教交流の概況を研究 し ，
入唐求法僧円仁 について論文を書いています口 これを
書 き 終わったら，日中仏教交流のより詳 しい年表を編
集するつもりです。
日本に来て一年余り，大学で研究する一方，私はま






様と親 しい友人 になりま し た。
この文章が発表されるころ，私はたぶん富山大学で
の留学生活を終え，帰国すること になっていると思い
ます口 白雪と緑の美 しい山・清く澄んだ川，美味 し い
水に美味 しいお米や魚のある富山， その富山 に一つの






さよ う なら， とやま， そして富山大学ロ
さよ う なら， 尊敬する先生方， 親愛なる友達。
本当にありがと う 口
0・0・0 学 生 部 だ よ り 0・0・く〉
平成 3 年度富 山 大学入学試験に つ い て
本学の平成3年度入学試験の実施方式につ いては，
去る10月 2 0日開催の第9 回評議会において， 従来と同
様に連続方式の 「 B日程」で実施する こ とが決まりま
した。実施期日や教科・科 目につ いては， 7 月 末まで
に選抜要項として発表します。
また， 入学者選抜の多様化の観点から， 新たな 推薦
入学制度導入等の検討も進められており， 決定次第発
表する予定です口
「富 山 県留学生等交流推進会議」 が発足
富山県留学生等交流推進会議の設立総会が平成元年
11月 21日（火）富山第一 ホテル（春日の間）において，
国公私立大学， 国の機関， 地方公共団体， 経済団体，
国際交流関係団体等の代表者及び学識経験者の出席の
もとに開催されました口
こ の推進会議は， 留学生等の教育を担 う 高等教育機















てい く こ とが合意されるなど， 盛会裡の う ちに設立総
会が終了いたしましたロ
設 立 総 会
学 生 証の 査 証に つ い て
1 ・ 2 ・3 年次生は， 各学部の学務係（教養部及 び 行いますので必ず受けて下さい口












は映写会が， また， 分科会で は11班に分かれ「余暇と




平成元年度在来生合宿研修 は， 1 月 7 日か ら11日ま





キ ャ ンパスの草本誌 （ 2 )  
ギ ョ ウ ギ シパ （Cynodon dactyon） イ ネ科
一 雪 は芝生を保護する 一
の常緑型の芝草に対して こ ち ら は夏緑型。しかし， 多
雪地帯で は，積雪が休眠を寒風か ら 護るので，太平洋
側のように極端に枯れない口春， 機上か ら ゴ、ルフ場の
芝生を見比べると， その違いがよ く 分かる。
本学キ ャ ンパスで は， グ ラ ン ドにギョウギ シパが見
られる。また， 構内の芝生もギョウギ シパの仲間のア
フ リ カギョウギ シパのようである。
教育学部教授 長 隆盲
井
ギョウギ シパ は 日 当たりのよい道端や， グ ラ ン ドの
周辺などで生育しているD注意して見ないと，普通の
シパ （Zoysia japonica）と区別がつかないが， 道端の
芝草 は， ほとんどギョウギ シパで シパ は少ない。
ギョウギ シパ は茎が地面をはい，節か ら枝とひげ根
を出してふえるロ葉 は短い線形で先がとがるが， シパ
のように鋭 く ない口花期は 6 - 8 月口節か ら 高さ20
cm 内外の花茎を直立させ，その頂に掌状に開い た 花
序をつける。花序の枝穂の数 は 3 - 7 個で長さが 4 c 
m 内外。この掌状花序がギョウギ シパの特徴で， この
点， シパと著し く 異なるロ シパの花序 は 円柱状で直立
して一個だけある。 また， シパの茎 は左右交互に ジ グ
ザ グ状に伸びるが，ギョウギ シパ は ほぼまっすぐ伸びる。
ギョウギ シパ は 代表的な被覆植物 （cover plants ) 
で， 近年， 盛んに使われているパーミューダ グ ラ スと
呼ばれる芝草もこの仲間。和名をアフ リ カギョウギ シ
パ（C. transvaalensis）というロこれ ら は， シパと共に
スズ メ ガ ヤ 亜科に属し， 夏が暑 く 冬寒い 日 本の本州 の
気候に適している。春か ら 夏， 温度が上がると成長し，
秋に衰え， 冬に は葉を枯 らして休眠するo ヨ ー ロ ッパ ギョウギ シパの花序口モ ノ ク ロ は シパの花序口
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